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Опыт мировой и отечественной практики показывает, что доменные 
шлаки, которые являются отходами металлургического производства (в от-
валах накоплено свыше 2 млрд. т), частично используются при производстве 
шлакопортландцемента (ШПЦ). При этом используются энергоемкие техно-
логии, которые негативно влияют на экологию окружающей среды и поэто-
му не нашли широкого применения. 
Современные технологии переработки не раскрывают потенциальные 
возможности доменных шлаков, как активных вяжущих материалов. 
На основании исследований влияния тонкодисперсного измельчения на 
активность доменных шлаков был установлен гранулометрический состав, 
при котором в условиях струйного измельчения достигается максимальный 
показатель активности сравнимый с активностью портландцемента. 
По этим результатам разработаны технологические схемы получения 
активных материалов из доменных шлаков: 
1) бесклинкерное вяжущее (М 300); 
2) вяжущее из доменных шлаков с добавкой до 20 % активизатора 
(М 400); 
3) получение клинкера (цемента)из отходов металлургического произ-
водства (отвальные шлаки + «хвосты» известняка). 
Себестоимость полученного по разработанным технологическим схе-
мам активного вяжущего материала в 1,5-1,8 раза ниже, чем по существую-
щей технологии. Высокий уровень рентабельности обеспечивается низкой 
себестоимостью за счет использования вторичного сырья  – техногенных 
отходов (шлаков) и экологичности технологий. 
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Кавитационно-вихревые теплогенераторы роторного типа обеспечива-
ют эффективность (отношение вырабатываемой тепловой энергии к потреб-
